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DEL MINISTERIO DE MARINA
• ORDENES
SUM A \R I O
•
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS•
Derechos pasivos máximos.—Orden de 19 de noviembre
de 1954 por la que se dispone la aplicación de los benefi
cios que sobre derechos pasivos máximos conceden las dis
posiciones que se citana los Sargentos Sanitarios y Sar




Curso de Apuntadores.—Orden de 19 de noviembre de 1954
por la que se nombra Apuntadores al personal de Marine
ría que se relaciona.—Páginas 1.866 y 1.867.
Curso de Telemetristas.—Orden de 19 de noviembre de 1954
por la que se nombra Telemetrista's a los Cabos segundos
Artilleros que se citan.—Página 1.867.
Licencia ilimitada':—Orden de 19 de noviembre de 1954 por
la que se concede licencia ilimitada para dedicarse a la
pesca del bacalao al Marinero de segunda Antonio Agui
rregómezcorta Celayarán.—Página 1.867.
•Bajas.—Orden' de 19 de noviembre de 1954 por la que se
aprueban las bajas en activo del personal de las Clases
de Marinería y Fogoneros que se relaciona. Pági
nas 1.867 y 1.868.
Otra de 19 de noviembre de 1954 por la que se confirma la
baja en activo del Cabo segundo Mecánico Salvador Sa
vrit Carrero.—Página í.868.
Otra' de 19 de noviembre de 1954 por .1a que se aprueba la
baja en activo del Cabo segundo Mecánico Eduardo Olmo
Domínguez.—Página 1.868.
Bajas.—Orden de 19 de noviembre de 1954 por la que se
aprueba la baja en activo del Marinero de Oficio (Coci
nero) Rafael Díaz Trujillo.—Página 1.868.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
•
Examen-concurso.—Orden de 19 de noviembre de 1954 por
la que se convoca examen-concurso para 'cubrir una plaza
de Maestrb primero (Químico) de la.Maestranza de la
Armada para la Inspección de Construcciones, Suminis
tros y Obras (Zona Asturias-Santander).—Página 1.868.
NoMbraln ientos.—Orden de 19 de noviembre de 1954 por la
que se promueve a las categorías y oficios que se reseñan,
y pasa destinado a la Ayudantía Mayor de este Ministe
rio, al personal que se cita.—Páginas 1.868 y 1.869.
Otra de 19 de noviembre de 1954 por la que se promueve a
las -categorías y oficios que se reseñan, confirmándoseles
en su destino del Sanatorio Antituberculoso de 1Los Moli
nos, al personal que se expresa. Página 1.869.
PERSONAL VARIO
D¿'stinos.—Orden de 19 de noviembre de 1954 por la que se
dispone pase destinado al buque-escuela Galaica el Auxi
liar segundo del C. A. S. T. A. (Carpintero-Calafate) don
Sebastián Gomila Leonís.—Página 1.869.
Mayordomos.—Orden de 19 de noviembre de 1954 por la
que se aprueba el cese como Mayordomo de segunda clase
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oRinmi\Tims'
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Derechos pasivos máxiinos.—Como comprendidos
en el apartado A ) del artículo único del Decreto
de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en re
lación con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. G. núm. 291 ') y Orden Ministerial
de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. nú
mero 48 ), y de acuerdo con lo determinado en la
Orden Ministerial de este Ministerio de 5 de abril
de 1952 ( D. O. núm. 81 ), ampliada por la de 8 de
noviembre , de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone
la aplicación de los beneficios que sobre derechos
pasivos máximos conceden las mencionadas disposi.J
ciones al personal de Fogoneros de las distintas Es
pecialidades de Marinería y Fogoneros que a conti
,núación se relaciona :
Sargentos Sanitarios.
D. Manuel Luna Rivera.
• D. Armando Otero Rodríguez.
Sargentos Fogoneros.
D. Enrique Castro Souto.
D. Juan Egea Corbín.
D. Francisco Lago Lago.
D. Luciano Nieto Paz.
D. Manuel Parga Fernández.
D. Benjamín Pousada González.
D. José Seijo Uría.






. Curso de Apuntadores.—Como resultado del curso
de Apuntadores convocado por Orden Ministerial de
18 de junio de 1954 (D. O. núm. 140), se nombra
Apuntadores, por haber sido declarados "aptos" para
ello, -a los relacionados a continuación, con antigüe
dad de 20 de- octubre último
PRIMERA DIVISION DE LA FLOTA
PUNTERÍA VERTICAL A MANO.
, Cabos segundos Artilleros.










































SEGUNDA DIVISION DE LA FLOTA
•













- Miguel Iborra Pérez.
Domingo Murillo Saavedra.
José Pazos Barreiro.
TERCERA .DIVISION DE LA FLOTA
























Curso de Telemetristas.—Como resultado de la
propuesta formulada por la Escuela de Artillería y
Tiro Naval "Janer", y en cumplimiento a lo pre
ceptuado en el artículo 20 del vigente Reglamento
de Telemetristas, se nombra Telemetristas a los Ca
bos segundos 'Artilleros que a Continuación se re




















José María Carrillo Y-elo.




Juan M. Tornell Blanco.




Licencia ilimitada.—Se concede licencia ilimitada
para dedicarse a la pesca del bacalao en los mares de
Terranova y en buques de la P. Y. S. B. E. al Ma
rinero de segunda Antonio Aguirregómezcorta Ce
layarán, destinado en el destructor Velasco en las
condiciones establecidas en la Instrucción de Or
ganización del Estado Mayor de la Armada núme
ro 185, de 11 de junio de 1945, y a partir de la fecha
de esta Orden.





Bajas.—Se apruelían las bajas en activo del per
sonal de las distintas Clases de Marinería v Fogo
neros que a continuación se relacionan, ocurridas eh
las fechas que al frente del mismo se señalan, por
finalización del compromiso que servía v no haber
solicitado otro nuevo :
Cabo segundo de Maniobra josé Reg,ueiro Moro
fio.—Fecha de la baja : 7 de octubre de 1954.
Cabo segundo Mecánico José Aneiros Fernández.
1 de octubre de 1954.
•
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Fogonero Pedro Valcárcel Rodríguez.-30 de oc
tubre de 1954.
Marinero de Oficio (Conductor) Manuel Pedraza
Muñoz.-3 de octubre de 1954.




Bajas. Desestimada la solicitud de continuación
en la Armada. elevada por el Cabo segundo Mecá
nico Salvador Savrit Carrero, se confirma su baja
en activo, ocurrida el día 7 de octubre de 1954.
Madrid, 19 de noviembre de 1954.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
Se aprueba la baja en activo del Cabo segundo
Mecánico Eduardo Olmo Domínguez, ocurrida el
día 16 de octubre de 1954, por término de su com
promiso y renuncia al reenganche solicitado.





Se aprueba la baja en activo del Marinero de
Oficio (Cocinero) Rafael Díaz Trujillo, -ocurrida
el día 3 de octubre de 1954, por haber sido conde
nado en causa número 64 de 1953 del Departamento
.
Marítimo de Cádiz.
Madrid, 19 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres,
EI
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso. Se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Maestro 'primero (Químico)
de la Maestranza de la! Armada para la Inspección
de Construcciones, Suministros y Obras (Zona A s
turias-Santander).
Dicho concurso se ajustará a las normas siguientes:
1.° Podrán tornar parte en el 'mismo los Maes
tros segundos que cuenten col-1 dos a:fi-6s, por lo me
nos, en su categoría, desempeñen trabajos afines a la
Especialidad que se trata de cubrir, carezcan de an
tecedentes penales o notas de deméritos,. acrediten los
servicios prestados en la Especialidad y reúnan la
aptitud física necesaria para poder desempeñar la
plaza.
2? El plazo de admisión de instancias será de
quince días, contados a partir de la publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL, y de cinco días
para que 'la Jefatura Superior de la Maestranza del
Departamento Marítimo de 'El Ferrol , del Caudillo
las eleve al Servicio de Personal de este Ministerio,
por el conducto reglamentario, siendo rechazadas las
que se reciban fuera de los plazos señalados.
"
3.0 Dichas instancias deberán ser escritas de puño
y letra de los interesados y dirigidas por dicho con
ducto al Tefe Superior de la Maestranza de dicha
Jurisdicción.
4.0 Al elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad del Departamento éitado propondrá el Tribu
nal que ha de examinar a los concursantes, el cual
deberá constituirse 'conforme se disponei'en el artícu
lo 15 del mismo Reglaménto, para su nombramiento
por Orden Ministerial.
Madrid, 19 de noviembre ,de^ 1954.
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro! dl Caudillo, Almirante
Jefé del Servicio de Personal. Director de ConsL
trucciones e‘ Industrias Navales Militares y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Nombramientos.—Como resolución al examen-con
curso convocado por la Orden Ministerial de 18 de
junio de 1954 (D. O. núm. 1401, 5e promueve a las
categorías y oficios que se reseñan al personal que
á continuación se relaciona, el cual quedará desti
nado en la Ayudantía Mayor de ,este Ministerio:
A Operario de primera (Aiustadór).•
Operario de segunda Enrique Alonso Hervías.
A Operario de segunda (Electricista).
1
Cabo segundo Electricista José .Gaycía Solano.
La antigüedad que se les confiere a cada lino es
la de 9 de octubre de 1954: y los efectos administra
tivos, para el Operario de primera, a partir de la
revista del mes actual, y para el Operario de segun
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da, a partir de la revista siguiente a la fecha en que
torne posesión de su destino.
Madrid, 19 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Noinbramientos.—Como resolución al examen-con
curso convocado por la Orden Ministerial de 18 de
junio de 1954 (D. O. núm. 140). se promueve a las
categorías y oficios 'que se resellan al personal que a
continuación se relaciona, confirmándoseles en su des
tino del Sanatorio Antituberculoso de Los Molinos:
A Operario de pfrintera (Pintor).
Operario de segunda Jesús .Mansilla Loiano.
A Operario de primera (Fontanero).
Operario de segunda Victoriano González Rivas.
'La antigüedad que Se les confiere a cada uño de
ellos es la de 9 de octubre de 1054 v efeéto ad
ministrativos a partir de la revista del mes actual.
Madrid, 19 de noviembre dé 1954.
MORENO
Excmos, Sres. Almirantes Tefes de la Jurisdicción




Destinos.—Como resultado de concurso telegráfi
co celebrado al efecto, se dispone que el Auxiliar se
gundo del C. A. S. T. A. (Carpintero-Calafate) don
Sebastián Gomila .Leonís cese en el crucero Miguel
de Cervantes y pase destinado al buque-escuela ,Ga
latea, al rendir 'éstf>>.el viajé de instrucción 'que se
encuentra realizando.
Este destino se .confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativoS.
Madrid, 19 >de noviembre de 1954. -
MOREN()
Exemos. Sres. CapItán General 'del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Corna'ncln.nte
General de la Flota, Almirante Tefe del Servicio
de Personal y General Tefe Superior de Contabi
lidad..
Mayordomos.—Se aprueba el cese como Mayor
domo de segunda clase en la Escuela de Mecánicos
de Eugenio Deibe Abeledo, que tuvo lugar, a peti
ción propia, en 11 del actual. •
Madrid; 19 de noviembre de 1954.,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo. Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Tefe Su
perior de Contabilidad.
EDICTOS
Don laten Perelló Perelló, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor. de expediente de pér
dida de Libreta de Inscripción Marítima de Pedro
Muñoz Hernández,
Certifico : Que en el mencionado expediente obra
superior decreto áuditor' iado por el quei se declara
justificado el extravío de la mencionada Libreta, y.
por tanto, queda nulo y sin valor el, citado docu- ,
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo a las Auto
ridades de Marina.
Dado en Palml'i de Mallorca a 17 de noviembre
de 1954.—E1 Capitán de Infantería de Marina, Juez
instructor, Mateo Perdió Pere111). '
Don José Luis Sicre de la Casa. Teniente de Navío
de 1-1 Reserva Naval Activa. juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Algeciras
y del expediente número 119 de 1954, instruido
con motivo del extravío del Nombramiento de Se
rrundo Mecánico Naval del inscripto del Trom 'de
Algeciras Cristóbal Montova Márquez, folio nú
mero 124 de 1932,
Hago saber : Oue por decreto auditoriado del De
partamento Marítimo de Cádiz, de fecha 29 de oc
tubre del corriente afío, se declara nulo y sin valor
alguno- el aludido documento, incurriendo 'en respon
sabilidad quien lo posea y no lo .entregue a las Au
toridades de Marina.
Dado en Algeciras a los dieciséis días del mes de
noviembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.—
El Teniente de Navío de la R. N. A.. Juez instructor,.
.Tos¿' Luis Sicre de la Casa.
Página 1.870.
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Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta, Juezinstructor de expediente número 299 de 1952, instruido por el hallazgo de una boya de hierro sec
cionada en tres pedazos que la mar arrojó a laplaya de hacia el año 1940.
Hago constar : Que a tenor de lo preceptuaclo enel artículo 27 del Título Adicional a la Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina, se concede U41 plazode treinta días _para que las personas o entidades que
se consideren interesadas en este hallazgo puedan dirigirse, por comparecencia o por escrito, a su ins
tructor.
Dado en Bilbao a 18 de noviembre de 1954.—El
Capitán de Corbeta, Juez instructor, Santos Pastor
Zabala.
Don Eduardo Sanchiz Melián, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de la Cartilla Narval del inscripto
:kliguel Fernández García,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este De
partamento Marítimo ha declarado justificada la -rér
dida de dicho documento, el cual queda nulo, in
curriendo en :a responsabilidad (lúe la Ly señala
la persona que •lo posea y no haga entrega, de él a
las Autoridades de Marina.
Málaga. 18 de noviembre de 1954.—El Coman
dante de Infantería de Marina. Juez instructor,
Eduardo Sanchir
Don Eduardo Sanchiz Melián. Comandante de In
fantería de Marina. .Tnez instructor del expediente
de Pérdida de la Cartilla Naval del inscripto
José Moya Hurtado.
e
HaPro sablir :Que la Sunerior-Autoridad de este De
nartnmento Marítimo hi • declarado justificada la pér
dida de dicho documento. el cual queda, nu-To. in
curriendo en la resnonsabilidad que la Lev señala
la, persona (die lo posea y no haga entrega de él a
lç Antoridndeg de Mprina.
iMálacia, 18 de noviembre de 1954.—El Coman
dlnte de I.nfantería de Marina. Juez instructor.
r.clifardn Sanrlzi:
Dor "Yratía "Rin scn FerHsidi7. l'eniente de Navío.
Ayudante Militar de Marina del Distrito de Tor
tosa ir Tuez instructor del expediente nue se ins
truye no*" el 1111127,P-O d( un ancln tipn "Almiran
ta7rfo" nnr 1 embarcación de pesca Santa Cinta.
folio 2,032 13A. 2.
Nt'iniero 767
Hago constar : Que por el presente se cita a la
)ersona o personas que puedan acreditar la propiedad de la referida ancla, para que, en el plazo de un
mes, se personen en esta Ayudantía Militar de Ma
rina con los documentos que acrediten tal propiedad.
La mencionada ancla tiene las características si
guientes:
Tipo : "Almirantazgo".
Caña : 3 métros.
Cepo : 3 metros.
Distancia entre los picos de loro : 1,90 metros.
Carece de arganeo.
Peso aproximado : 250 kilogramos.
Se halla en el último tercio de vida.
Y para que conste expido .el presente en Tortosa
a los catorce días del mes de noviembre de mil no
vecientos cincuenta y cuatro.—El Teniente de Navío,
Juez instructor, Matías Blasco Ferrándiz.
Doh Alberto Viñas Camps, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de los expedientes nú
meros 360, 361, 373, 374, 375, 377, 378, 379, 380,384 y 427 de 1954, instruidos. respectivamente, a
los inscriptos Agustín López Canillas, Agustín Se
g-duelí Tuset, Antonio González Guerrero, Juan Llo
rent Ferrer, Andrés Teruel-sFernández, Francisco
Frías Soriano, José Llambrich Puiigcervert, José
María López Rodríguez, Francisco Terol Martínez,
Casto Blasco Núñez, Fidel Domínguez Fernández
Diego tuque Rodríguez, por Pérdida de la Li
íIreta de Inscripción Marítima, Cartilla Naval, Li
breta de Inscripción Marítima. Cartilla Naval,
Libreta .de Inscripción Marítima, Cartilla Naval, Li
breta de Inscripción Marítima, Cédula de Inscrip
ción Marítima, Libreta de Inscripción Marítima,
Cédula de Inscripción Marítima y Libreta de Ins
cripción' Marítima, respectivamente.
Hago saber : Que lbs referidos documentos han
sido declarados nulos por decretos auditoriados de
la Superior Autoridad de Marina.
Barcelona, 19 de noviembre de 1954.7—El Capitán




Victoriano M. Pérez Rodrímiez. hijo de Victoria
no y de Guadalupe, de veintiún años de edad, sol
tero, natnral de Las Palmas (Gran Canaria), con
residencia antes de su ingreso en la Armada en .Te
nerife, calle de Santiago, número 54, Marinero de
Oficio provisional de la Armada • proceSado en la
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causa número. 109 de 1954 poi.' el delito de deserción
en el extranjero ;_ en la actualidad en ignorado pa
radero ; comparecerá, en el término de treinta' días, a
coniar de la publicación de esta Requisitoria, ante
el juez instructor, Comandánte de Infantería de Ma
-
ria D. Manuel Romero Fabre, con destino en el
Juzgado Permanente
• del Departamento Marítimo de
Cádiz, bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo,
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a la busca y captura del mismo y, caso
de ser habido, su inmediata detención, dando cuenta
de ello a la Superioridad del Departamento y a este
Juzgado de mi cargo.
San Fernando, 17 de noviembre de 1954.—El Co
mandante de Infantería de- Marina, Juez instructor,
Manuel Romero Fabre.
Rafael Ruiz García, Soldado de Infantería de Ma
rina, licenciado, nacido en 5 .de agosto de 1930, hijo
de- Rafael y de Manuela, soltero, Marinero, natural
de Punta Umbría (Huelva), con última residencia
en Los Pinos ; procesada en causa
• número 210
de 1953 por supuestos delitos de deserción, estafa y
fraude ; compareceri en este Juzgado, establecido en
la Avenida de la Marina, númer‘o 59-2.a, en l plazo
de treinta días, contados desde la publicación de esta
Requisitoria, bajo apercibimiento de que, de no ha
cerlo así; será declarado rebelde.
Las Autoridades que puedan conocer el paradero
de este procesado deberán ponerlo a disposición de
,este juzgado, 'noticiándolo, al propio tiempo, a la
mayor brevedad.
San Fernando, 17 de noviembre de 194.—E1 Co
mandante, Juez instructor, Antonio Vázquez Pan
Anulación de Requisitoria.—Por providencia dic
tada en esta fecha en expediente judicial número 121
de 1953, se deja sin efecto la Requisitoria referente
al encartada en dicho expediente Antonio Taibo Gar
cía,-que había' sido inserta en el DIARIO OFICIAL nú
mero 52, de fecha 3 de marzo de 1953.
La • Coruña, 11 de 'noviembre de 1954. El Te
niente de Navío Juez instructor.
Ouedan nulas y sin efecto las Requisitorias re
ferentes a Valentín Méndez Lanza, natural de Puerto
de Vega (Oviedo), de veinticuatro arios de edad, hijo
de Angel y de Victorina, que en méritos causa nú
mero 75 de 1954, instruida por el supuesto cielito
de deserción mercante, se publicaron en el Boletín






de la provincia de Barcelona número 145, de fecha
18 de junio de 1954 ; de la provincia de Oviedo nú
mero 137, de fecha 18 de junio de 1954, y Di ARio
OFICIAL DE MARINA número 136, de fecha 18 de ju
nio de 1954.
Barcelona, 11 de noviembre de 1954.—El Capitán
de -Infantería de Marina, juez instructor, Martín
iWartín López.
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS
NAVALES MILITARES:
Subas:ta pública.—Dispuesto por- el excelentísimo
„señor Ministro de Marina la celebración de subasta
pública, con carácter • urgente, para la adjudicacion
'-
del suministro de muebles y otros efectos con des
tino al nuevo edificio de la Comandancia General de
la Base Naval de Baleares, por un precio tipo de un
millón dieciocho doscientas noventa y una pese
tas con ochenta y nueve céntimos (1.018.291,89 pe
setas), se hace público, para general conocimiento,
que el próximo día 18 de diciembre, a las once de
su mañana, se procederá a celebrar la correspondien
te subasta pública en la Dirección de Construcciones
e Industrias Navales Militares, sita en el Paseo de
la Castellana, número 51, Madrid.
El proyecto de las obras, memoria, presupuestos,
pliegos de condiciones, etc., estarán de manifiesto en
la Dirección de Construcciones e Industrias Navales
Militares y en la Comandancia General de la Base
NaTal. de Baleares.
Las proposiciones deberán hae.erse por escrito, en,
papel sellado en la cuantía prevenida en la Ley del
Timbre y ajustándose al modelo siguiente :
"D mayor de edad, con plena ca
pacidad jurídica y de obrar y sin que concurran en
él (1) ninguna de las incompatibilidades
establecidas, por -la Ley de Administración y Conta
bilidad de la Hacienda Pública, ni.en las demás dis
posiciones vigentes. sobre la materia, ni se encuentre
comprendido en ninguno de los casos de falta de ap
titucl legal que señala el vigente Reglamento de Ser
vicios y Obras de la Marina, según afirma la per
tinente declaración debidamente suscrita que acoin
paña.<., se compromete (2) a realizar las
obras a que se refiere el anuncio de la Dirección de
Construcciones e Industrias Navales Militares pu
blicado en el Boletín Oficial del Estado de .... de
de 1954, por el precio de pese
tas, y con una baja, por tanto, sobre el precio tipo
de pesetas, y de acuerdo. én un todo, con
el proyecto y pliegos de condiciones de estas obras
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Deberá, en todo caso, acompariarse a la proposi,;A,-, A,-,- •
uok.uweinacion exigiaa por las disposiciones
vigentes para tomar parte en esta clase de licitacio
nes y las que se exijan concretamente en los pliegosde condiciones.'-
La presentación de las proposiciones, que se inclui
rán en pliegos cerrados, a las que se unirán por se
parado los resguardos de haberse consiituído la fian
za provisional, podrá hacerse á. partir de la publicación de este anuncio en la Comandancia General de
la Base Naval de Baleares, hasta. cinco días hábiles
antes del que se fija para la celebración de la subasta
pública, y en la Dirección de Construcciones e In:dustrias Navales Militares, si bien en ésta podrá ha
cerse hasta el* día anterior hábil a aquél. Esta pre
sentación deberá llevárse a cabo en día y horas, há
biles de oficina, que son de nueve a catorce. Asimis
mo se admitirán proposiciones con análogos réqUisi
tos durante un plazo de treinta minutos posteriores
al momento en que quede constituida reglamentaria
mente la junta ante la cual ha de verificarse la ex
presada
Caso de que l procederse por la Junta de subas
tas a la apertura de los pliegos conteniendo las per
tinentes proposiciones aparecieren como económica
o
mente más ventajosas para la Administración dos n
más proposiciones, iguales, se verificará 'en el mismo
acto una licitación por pujas a la llana durante el
término de quinqe minutos, precisamente entre los
; titulares de aquellas proposiciones, y si terminado dicho plazo subsistiese la igualdad se decidirá la ad
judicación por medio de sorteo.
La fianza provisional, ascendente a 20.274,37 pe
setas; deberá ser constituida en la Caja General de
Depósitos o en su Sucursal local en la forma expresada en el pliego de condiciones.
-E1 importe de los anuncios será de cuenta del ad
.. judicatario.
Madrid, 23 de noviembi-e de 1954. El jefe dela. Sección de Intendencia y Conlabilidad, Pedro
Poztrtau.
(1 ) "ni en su representado o representada" (si
obra en representación de otra persona o entidad).
(2 ) "en la representación que ostenta y que acre
dita mediante la escritura que acompaña"
(si obrase por representación).
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